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Uno de los objetivos del programa de  observación de estrellas 
simbióticas con el IUE consistía en la detección de posibles cambios 
de los espectros en función del tiempo. Diez de las estrellas del 
programa fueron observadas en dos épocas de 1979, con un Intervalo 
de seis meses entre las mismas.
Hasta setiembre de 1981 se habian analizado las observaciones 
de siete de esas estrellas, a saber:
R Aquarii, T Coronae Borealis, AX Persei , AG Pegasi, HV 4174,
1 Andromedae y RW Hydnae. Todas estas estrellas muestran variaciones 
en la Intensidad de varias lineas de emisión que, en los casos de Z 
And, R Aqn, AG Peg y RUI Hya, incluyen las de resonancia de Mg TI.
En RW Hya hemos encontrado una variación notable en el continuo. 
En julio de 1979 el espectro continuo se comes ponde con el modelo de 
Kurucz pana una tempenatuna efectiva de 20.000° K y log g= 4, mlentnas 
que el espeetno de envío del mismo año panece provenir de una ¿uente 
más ¿nía, peno que no se puede hacen comes ponder con ningún modelo. 
Las lineas de emisión han sido agnupadas tentativamente en cinco gnu- 
pos y se sugiene un modelo de atmósfera extendida en el que se ubican 
las distintas negiones donde se onlglnanian dichas lineas.
Hemos encontnado también cambios en el espeetno continuo de T CnB 
y, posiblemente, en 1 And.
El trabajo sera publicado in extenso en otra parte.
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